




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   ■　78　「儚時計」
 （18）
STAFF
等 
企
画/
制
作 
名
古
屋
市
立
大
学
芸
術
工
学
部 
映
像
研
究
室 
企
画/
脚
本 
栗
原
康
之 
撮
影
・
絵
コ
ン
テ
・
進
行
指
導 
松
本
直
也 
制
作/
演
出
班 
川
瀬
万
由
未 
熊
澤
匡
平 
天
野
愛
子 
横
井
玲
央
那 
 
撮
影/
録
音
班 
近
藤
綾
音 
深
井
剛 
山
内
和
音 
木
下
翔
生 
衣
装/
持
ち
道
具
ほ
か 
山
本
知
音 
鈴
村
明
花 
照
明
班 
山
本
知
音 
熊
谷
温 
松
岡
慧 
 
編
集 
松
本
直
也 
小
林
元
輝 
熊
沢
匡
平 
深
井
剛
ほ
か 
ダ
ビ
ン
グ/M
A/
効
果
音 
M
YXX U
P 
メ
イ
キ
ン
グ 
松
岡
慧 
編
集/
撮
影
指
導
お
よ
び
協
力 
窪
寺
亨
介 
小
林
元
輝 
撮
影
指
導 
人
見
健
一 
田
中
一
成 
照
明
指
導/
応
援 
H
EAT 
テ
ー
マ
曲 
作
詞 
栗
原
康
行 
 
作
曲/
音
楽 
水
野
み
か
子
（
名
古
屋
市
立
大
学
芸
術
工
学
研
究
科
教
授 
音
楽
理
論/
音
楽
制
作
）
 
芸術工学への誘い vol.20（2015）　77　■
 （19）
音
楽
協
力 
名
古
屋
市
立
大
学
管
弦
楽
団 
ヘ
ア
メ
イ
ク 
貝
谷
華
子 
小
酒
井
久
美
子 
大
南
ま
り
あ 
大
島
明
日
香
（
ラ
ボ
ー
テ
） 
撮
影
応
援 
清
水
陽
介 
西
村
真
希 
赤
瀬
航 
村
上
亜
希
子
ほ
か 
監
修/
時
代
考
証 
榊
原
仁
作
（
名
古
屋
市
立
大
学
名
誉
教
授 
薬
学
博
士
） 
青
山
光
子
（
名
古
屋
市
立
大
学
医
学
研
究
科 
名
誉
教
授
） 
大
波
多
廣
文
（
元
名
古
屋
市
立
大
学
事
務
局
長
・
元
公
立
大
学
協
会
事
務
局
長
） 
監
修/
シ
ナ
リ
オ
指
導 
 
平
嶋
尚
英
（
名
古
屋
市
立
大
学
薬
学
研
究
科
教
授 
生
物
理
学
）
 
竹
内
浩
（
名
古
屋
市
立
大
学
医
学
研
究
科 
講
師 
精
神/
認
知/
行
動
学
）
 
山
本
明
代
（
名
古
屋
市
立
大
学
人
間
文
化
研
究
科
教
授 
多
文
化
社
会
論/
ア
メ
リ
カ
社
会
論
）
 
牧
野
利
明
（
名
古
屋
市
立
大
学
薬
学
研
究
科
教
授 
生
薬
学
分
野
）
 
英
語
台
詞
監
修/
A
n
d
y 
b
o
o
n
e 
(
名
古
屋
市
立
大
学 
芸
術
工
学
英
語 
講
師) 
協
力 
オ
ス
カ
ー
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン 
ア
メ
ー
ジ
ン
グ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン 
ラ
ボ
ー
テ 
 
な
ご
や
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ナ
ビ 
桑
名
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ナ
ビ 
大
井
川
鉄
道 
名
鉄 
熱
田
駅
前
商
店
街 
AK
S
ほ
か 
（
以
上
、
敬
称
略
） 
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